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The main objective of this paper consists of valuing the unlisted company Anglés Textil S.A., a continuous filament production 
company located in Anglés, Girona, through the Discounted Free Cash Flows method. In order to obtain the Free Cash Flows (FCF, 
hereafter) a set of magnitudes obtained from the free access database SABI have been projected to a 5 year time horizon. 
Otherwise, the company´s residual value (RV, hereafter) is calculated too, gathering the projection for an undefined time frame. 
RV is obtained through the Gordon-Shapiro model, previous calculation of the constant growth rate g. Once obtained these 
values, the WACC rate is calculated, since it will be used to discount both FCF and RV. So as to compute this rate, both equity and 
debt cost need to be calculated first. Last of all, the sum of all discounted FCF and RV leads to the enterprise value.
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El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar la valoración de la empresa no cotizada Anglés Textil S.A., una empresa 
de fabricación de filamento continuo localizada en Anglés, Girona, mediante el método de descuento de Flujos de Caja Libres. 
Con el fin de obtener los Flujos de Caja Libres (FCF), se han proyectado una serie de magnitudes de la base de datos de libre 
acceso SABI a un horizonte temporal de cinco años. Por otra parte, se calcula el valor residual (RV) de la empresa, el cual recoge 
la proyección para un periodo de tiempo indefinido. El RV se obtiene por medio del método de Gordon-Shapiro, previo cálculo de 
la tasa de crecimiento constante g. Una vez obtenidos estos valores, se calcula la tasa WACC, ya que será utilizada para descontar 
los FCF y el RV. Para obtener el valor de esta tasa, se debe de hallar primero el coste de los fondos propios y el coste de los 
recursos ajenos. Por último, la suma de todos los FCF descontados y el RV descontado da lugar al valor de la empresa.
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